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(1)
研 究 所 彙 報
2010.1～2010.12
編著書 ・論文な ど 史学』第19号 、2010年1月25日)
〔有薗正一郎所員〕 〔沓掛俊夫所員〕
「美作国 『江見農書』の耕作技術 の性格」『愛(共 著)「地震防 災訓練 に関す る愛 知大学調査
大史学』19号 、2010年1月25日 報告」愛知大学 中部地 方産業研究所 『年報 ・
〔市野和夫非常勤所員〕 中部の経済 と社会』pp.183-194.(2010.3.
「生物多様性 条約 第10回 締 約国会 議の 「成31)
果」 と東海 地域の課題」 『住民 と自治』 東海(共 著)「Geochemistryandmineralchemistry
版No.242号、12月10日ofmaficdykesassociatedwithHieiGranite
〔印南敏秀所員〕pluton,southwestJapan」 『Jour.Mineral.
『里 海の生 活誌一 文化資 源 としての藻 と松』Petrol.Sci.』,105,pp.309-319.(2010.12.
みずのわ出版 、3月25日 。25)
〔樫村愛子所員〕 〔乗原将人研究員〕
(共著)『現代 人の社 会学・入門』有斐閣、12(単 著)「東上 区有文書 に残 る農 器概 略取調帳
月1日 につ いて 」『愛知 大学 綜合郷 土研 究所紀 要』
「『もし ドラ』のス トー リーテ リング とマ ネジ 第55輯 、2010年3月10日
メ ン トの社 会学/精 神分析 学」『現代思想』8(単 著)「豊 川市内 に猪垣 を探 して」『三河地
月号 、7月1日 域史研究会報』第56号 、2010年5月28日
「精神分析 か ら見た投票行動」 『週間金曜 日』(共 著)『明治 こどもの生活記録』豊 川市民俗
806号、2010年7月16日 号 資料館、2010年12月1日
〔加納寛所員〕 〔権田浩美研究 員〕
「スピ リッッ ・ウォーズ:15世 紀 タイ におけ 「双つ の空一 中原中也 と平戸廉吉一」『愛知論
る呪術戦争 」愛知大学言語学談話会編 『こ と 叢』88号 、3月
ばを考 え る』第6集 、あ るむ、2010年5月 「〈変位 〉す る世界 一富 永太郎 の ドラマ ツル
〔神谷智所 員〕 ギーの詩学一」 『中原 中也研究』15号 、8月
「近 世初期 の山年 貢 につい て」(渡辺 尚志編 「か ぶ く<近 代〉の演劇体験 一富永太郎 関連
『畿内の村の近世史』、清文堂、2010年10月 未 刊行資料 か らみ えて くる もの一」『愛 知大
25日)学 短期大学部 研究論集』33号 、12月
「近世初期の 『名寄帳』につ いて」(渡辺尚志 〔須川妙子所員〕
編 『畿 内の村 の近世 史』、清 文堂、2010年 「『はな橘』にみ る明治期 の菓子 業界一上菓子
10月25日)屋 の権威 一」『風俗 と民俗』第20号 、2010
(史料紹介)「三河 国八 名郡 岡部 藩半原 陣屋御 年3月
用留帳(三)」(愛 知大学文学部史学科 『愛 大
一185一
(2) 研 究 所 彙 報
〔高橋 貴所 員〕









「鬼師 の 世界 一黒 地:㈱ 柳 沢 鬼瓦 と鈴 木 製
瓦一」『愛知大学綜 合郷 土研 究所紀 要』55輯、
2010年3月
『鬼板 師 日本 の景観 を創 る人 々』 あ るむ、
2010年3月
「鬼 師の世 界一白地:鬼 英一」『文明21』25
号、2010年9月
〔武 田圭太所員〕
『採用 と定着一 日本企業 の選抜 ・採用 の実態
と新 入社員の職場適 応一』 白桃 書房、2010
年3月26日
「海外 ・帰国子女 の生涯 キ ャリア発達一予備
報告27:日本人組織 の関係性 一」『文學論 叢』
第141輯 、2010年2月20日
「愛知県立農業大学校生 の"ふ るさ と"の 心
象 と定住願 望 との関係」『綜 合郷土研究所紀
要』第55輯 、2010年3月10日




「天明八年の朱印改 め」『愛大 史学』19号 、1
月25日
「福澤 諭吉 と松崎鼎甫」 『日本歴史』745号、
6月
「日本の江戸時代 の地方 の医者 につ いて」『窓
の会』(12月15日)
(インター ビュー)「近世在村 の知識人 たちを
探 し求 めて」『愛知県史研 究』14号 、3月
(研究 ノー ト)「福澤諭吉 をめ ぐって」『東 日
新聞』1月16日


















































































て一な らびに参考資料、第23回 、第84巻 、
調 査報 告書」『愛知大学東亜 同文書 院大学記






東亜 同文書院大学記念セ ンター ・オープ ンリ
サーチセ ンター年報』第4号 、2010.3
(研究 ノー ト・ほか)「動 き出 した遠 山郷 『神
様王 国』」『信 州 日報』2010年1月7日 版
(研究 ノー ト・ほか)「遠山郷 『神様王国』 の
ガイ ドッァーで リフレッシ ュを」『信 州 日報 』
2010年1月13日 版
〔藤喜一樹研 究員〕
「総 合計画 『三 重の くにづ くり宣言』 に関す
る一考察 」『愛 知大 学綜合 郷土研 究所 紀要 』
第55輯 、3月10日
〔別所興一非 常勤所 員〕
「日清戦争 と日韓併合 に思 いを寄せ る」『公共
的良識人』219号、2月1日
「今 なぜ 渡辺 畢 山か 」『歴 史地 理教 育』756
号、3月1日
「蛮社 の獄 とその周辺(一)」 『愛知大学綜 合
研究所紀要』第55輯 、3月10日
「小澤耕 一先 生の思 い出 と業績 」『田原 の文
化』36号 、3月31日
(書評)「源了圓編 『別冊 ・環17特 集 ・横
井小楠 』(藤原書店)」 『公共 的良識人 』223
号、6月1日
「韓 国併 合百周 年 に考 え る」『あ いちの歴 史
教 育』14号 、6月30日
「渥 美半 島の歴 史 と地理 を訪 ねて」『愛知 の
歴史 を歩 く』(愛知歴教協)7月ll日
「渡 辺皐 山の郷 国田原 と世界 へ の まなざ し」
『たの し くわか る愛知 の歴 史』(愛知歴教協)
7月31日
「北京 日本学研 究セ ンターの"集 中講義"を
担 当 して」『公共 的良識人』225号、8月1日










































(松岡敬二 ・村松 憲一)「御幣川河床亀 山層か
ら産出 す る淡水 生貝類化石」 『御幣川 ゾウ足
跡化石発掘調査報告書』(1):35-39
「豊橋市 自然史博物館 にみ る無脊椎動物化石
の復元」『化石研究会会誌』43(1):2-9
「博物館 と生涯学 習」164-167、日本展示学
会 出版事 業編集 委員 会編 『展示 論一 博物館
の展示 をつ くる』有 山閣
「豊橋市 自然 史博物館 での活動」柴 田博先 生
を偲 ぶ会編 『柴田 博先 生 の業 績 と思 い出』
7-10、名古屋
〔松村美奈研究員〕
「運倣著 『寂照堂谷響集(正 続)』の基礎 的研
究 ～ 『説郭』の引用書 目調査～」『一般教育論
集』第39号(愛 知大学 一般教 育研 究室)9
月30日
「運倣 著 『寂照堂谷響集』 『寂照堂谷響続 集』
の成立 に関 す る一考 察」『解釈』 第56巻 第
9・10号(解 釈学会)10月1日




(論文 ・共)「矢作 川流域 の環 境 と人 間(2)




「日本の気候、風 と人 々」『地域 ・気候 と居住
環境 』第9号 、日本建築学会東海支部環境工
学委員会、2010年1月






「風速 ダス ト・黄砂 の研究 の歩 み」『沙漠研究』
20S、2010年4月
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[三河地域 史研 究会 月例会]「豊川 市内 にみ
る獣 害資料 ～猪垣踏 査 の報告 を 中心 に～」
3月13日 、愛知大学研究館第一 ・第二会議室
[三河民俗談話会 月例会]「獣害 と防御 ～猪
垣 の民俗 を中心に～」5月22日 、愛 知大学
豊橋校舎5号 館541教 室
[豊川市生 涯学 習 まちづ くり出前講座]「身近




ウム 「ア ウ トサ イダーの 〈道化/フ ァルス〉
一中原 中也 と坂 口安吾」 の うち、(単独発表)
「乱反射 する 〈道化/フ ァルス〉精神一 中原




化 にみ る日本人の美意識」2010年3月6日 、
幸田町民会館あ じさいホール
〔鈴木源一郎研究員〕
[NHK文化 セ ンター]「鎌倉鶴 岡八 幡宮の祭
神勧請 について」鎌倉市雪 の下 に受講生28
名、1月12日(火)
[NHK文化 セ ンター]「神武東征伝承 地 を尋
ねる。京都市 福知 山市 『元伊勢外宮』 な ら
びに 『元 伊勢内宮』」受講生34名 、9月14
日～9月15日(水)
[NHK文化 セ ンター]「東 三河の延喜式 内社
め ぐり一豊橋市、豊川市 、蒲郡市、'田原市 の
8社 」受講生28名 、ll月21日(日)
〔杉本一郎非常勤所員〕
[市民大学 トラム専門講座]「戦後 におけ る日
本家族 のあゆみ とゆ くえ」(3回にわたって)
10月30日(土)、ll月6日(土)、ll月
20日(土)生 活家庭館(第1回 は高度成長
期 における専業主婦型家族 の誕生 ・形成及 び
性別役割分業 の徹底化 を問題 に し、戦後家族
モデルが構築 され る様 を、そ して第2回 はバ
ブル経済 期及 びその後 に おけ る家族 の不安
定期 の諸 々な様態 を各種 のデー タ、た とえば
未 婚化の進展 と離婚 の増 大、少子化の進展、
ライ フス タイルの 多様化 な どを通 して眺 め、
第3回 は多様 化す る社会 に おけ る日本家 族
の ゆ くえ と題 して個 人 を単 位 とす る社 会 し




[日本展示学会 シ ンポジウム]「これか らの博
物館」2010.12.5、乃村工芸本社 ホー ル
[リトル ワー ル ドカ レッジ]「南 イ ン ドの村」
2010.9.18、リ トル ワール ド






日、米国テネ シー州 ナ ッシュビル ダ ウンタ
ウ ン ・ヒル トンホテル
[市民大学 トラム総合 講座]「鬼 瓦の話」lI
月27日 、愛知大学豊橋校 舎
[市制40周 年 ・開館15周 年 記念特別展]「『鬼
板 師』への道」2010年12月12日 、高浜市
かわ ら美術館
[三河民俗学会]「鬼板 師 と鬼瓦 」2010年12
月18日 、愛知大学豊橋校舎
〔武田圭太所員〕
[産業 ・組織心理 学会第26回 大会]「生涯発
達初期の選択行動(7)-1989(平成 元)年 か
ら2009(平成21)年 までの仕 事満足 感の変
化一」2010年9月5日 、東 京富 士大学
一190一
研 究 所 彙 報 (7)
(コー ディネーター)[愛知大学綜合郷土研究
所主催公開講演会]「私とチェンソー・アー ト




卒者の就業 をめぐる現状一人 と組織 との結
合一」2010年12月16日、豊橋市職員会館
〔田崎哲郎非常勤所員〕







































































ム]「南信州 ・遠山郷に 「神様王国」をつ く






















































































[愛知大学蒲 郡市 民教養講 座]「平城 遷都 と
『万葉集』一 「あ をによ し奈良の京(み や こ)
は」一」8月7日 、蒲郡市民会館(大 会議室)
[園原で 月を見なが ら古代文学 トー ク]「『源
氏物語』の空蝉物語 と 「園原 」一 「消えず立
ちのぼれ る」空蝉像一」9月23日 、長野 県
阿智村、東山道 ・ビジターセ ンター は ・き
木館(カ フェほ うの木)
[岡崎読書会]「『源氏物語』千年 の魅 力(そ
の三)「光源氏 をめ ぐる女性 達一紫 の上一」」
12月3日 、岡崎市図書館 交流プラザ ・リブラ
[古代 の文字 と文物 の研究 会]「『万葉集』 に
おける 「寧樂(奈 良)の 京」一 その表記 と詠
























[滋賀県一 京都 府 比叡 山の北 部 仰木 ・大
原 花 闇 岩 体 の 地 質 調 査]2010.3.23-24;
5.4-5;8.28-29;12.26
〔乗原将人研究員〕
[豊川市域 に残 る猪垣 の分布調 査]1月6日 、
1月16日 、1月23日 、1月26日 、1月31
日、2月6日 、2月10日 、2月14日 、2月
23日、3月11日 、豊川市萩町 、長 沢町
[草鹿砥家文書の調査]7月8日 、8月7日 、




日、7月19日 、上長山 コ ミュニテ ィセ ンター




[河原 田遺跡 の出土 遺 物等 の調 査]10月2
日、10月9日 、10月23日 、10月27日 、















[『愛岐 日報』・『東 海 日日新聞』・『扶 桑新聞』
調査]11月17日 、東京大学大学院法学政治
学 研究 科附属 近代 日本法政 史料 セ ン ター明
治新 聞雑 誌文庫
































































































動関係者(杉浦明平周辺)3名 の聞 き取 り調
査(徳 島大学 ・鳥羽耕史、和光大学 ・道場親
信両氏 とともに)]2月18日、7月17日、




























テーマ 「私 とチェンソーアー ト」
一チェンソーアー トを東栄から世界ヘー
日 時9月ll日(土)13時















『古代東山道 園原 と古典文学 一万葉人
の神坂 と王朝人の帯木一』
和田明美 著
資料叢書 『豊橋市浄慈院日別雑記r▽』
渡辺和敏 監修
一195一
